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IIAIAIKH EPTAI=IA: 0 1  ZWXPONEZ AIAZTAZEIE ENOZ 
OX1 KAI TOE0 MAKPlNOY QAINOMENOY 
H spyaoia rwv avqhi~ov wv6&&.rat ps q v  anopdncpuvoq ano q v  &mrai8wq, rqv O I K O V O ~ I -  
a K a I  U E ~ O V ~ A I ~  ~ ~ p r w u q ,  q v  ~ a ~ o n o i q q ,  ro sp7rop10 na12iI(ilV, q ~ p q o ~ p o n o i q q  
nat6thv os n a p b o p q  6paqptoqwc,. q v  avaylcaor~q o r p a ~ m q ,  rqv nat61~Ij nopvcia 
teal nopvoypacpia. 
H nadltcil ~p-yaoia ouvo6~6e.cal a7r6 optapiva nayla x a p a q p t o r l ~ a  na1616 oa ~plo1pB~ 
yta q v  avanntq  ~cmq ~ ~ I K ~ E S ,  a s  nsp~pci?&oma ~pyaaiac, xov O&roi)v as ~iv6uvo q owpan- 
~ f i ,  W I K ~ ~  uysia rou na161oix To nal61~6 npoLrapraro wpioq auvavzoiys orqv y ~ m p y ~ ~ f i  
napaywyil, q v  ahlsia, rqv uhoropia. CE pt~p6rtpq o-uycthpmq ra nal61a anaqokoljvral 
oTqv p ~ a n o i q q ,  ro Atavt~i, spxoplo, rov ~aloi~lclp6 K a 1  q cplhotmia. 
H a v a ~ o i v o q  8a 6lanpayparmOEi TO o ~ r o v o p ~ ~ o  Kat ~ o ~ v w v t ~ o  vno~aOpo ~aecbc, K a t  .ca 
airla - q q  xat6uaq epyaaiag, 0a anmnhoe t  q v  npo060 s n q  nay~6opt&< nposrca8~leq yla  
q v  s<a)LElyq TOV rpatvopivou K ~ L  0a maypa(~fiust  TO p o h  TWV S E M V  Kat E ~ I K ~ V  OW*- 
vlophv, TCOV ERLXEIP~~CTEWV, OV &W~TIK(;IV ~ ~ V ~ I K ~ T W V  K a l  TUV K U ~ ~ E P ~ ~ O E W V .  
Ediyovraq bav optopo spyaoiag Ba ?&yaps xwq ps rov opo lrardrmj ~pyaaia m o o i ) p ~  T ~ V  
&pyacia yta ra na16tb ~dcro rwv 18 srhv xou nhip-rovzal (owpan~a,  m m p a n ~ a ,  q01~a) Ij uqi- 
o.cana1 E K ~ T W ~  fi nap~p7ro6i&c~a1 q np6opaq rmc, q v  ~mai6mcq  OTUC, 2008). 
H na161.a spyaoia Gla~pivsrat m y  ~ a q y o p i y  (Bjerkan and Gironde, 1997): 
a )  &pya& na161hv qhtdcy K ~ T W  an0 TO chixxtmo cntrp~mo pio, onwg auro ~aeopijc-  
ral an6 n g  E~VIKES  vop08mi~q aa o-uppi)p(pwq ps TOVS &eOvei~ ~avovcg. q moia ~ p n o 8 i j ~ 1  
q v  a v a x m ~ q  TOY. 
p) Epyaoia snl~iv6uvq yla rq o w p a n a ,   XI@, il q8ua wy~ia rou x a l b ~ o ~ ,  E ~ T E  hoym 
rqq q 6 q g  q g ,  ~ h s  h6yo ~ w v  auveq~<ov ~ a r o  an6 r y  m o i s ~  E K T E ~ E ~ T ~ I  K ~ I  q m i a  opi<sral 
mq cnucivGvvq ~pyaoia. 
y) 01 avm opwv xsiptorsq popcpic, na161mjq spyacriac, nou opi<ovzal 61s0vhq wc, 6ouhia, 
~ O U L ~ I K O ~ ~ O  na161b. n p w n t ~ t j  60~h~ldL OTOV AICTTWT~$ E ~ o ~ o T I ~  K a l  h k h ~  oP(P&< K M a -  
vayliaas~mjg spyaoiag, q ~a~avayrcamlmj pa.r.rwq nalS~hv yla q ~pqo lporo iqq  ~ouc, o& 
noLp1~6q ouppa t~y ,  q ouppmoXi) avqhi~wv q v  ~opvs ia  K ~ I  q v  nopvoypacpia ~ a 0 h 5  Kal 
os W q  axayopmphq 6 p a m q p 1 ~ r ~ q .  
Tta q mar~unlifi ano~Cxwaq nad~icij Epyaaia ~ i v a ~  TO rcoaomb (!!) rwv lrarSlBv 5-14 
awv,  lrov E ~ ~ ~ K O V T ~ I  o~ lra181~lj cpyaaia q v  xcpiodo di.s<ayoytjq q q  6pcuvhq. Qq cpyrx[opcva 
na1Gia Ocmpotivraz E K E ~ V ~  lrou JIPimovra~ or~q mcoiouOcc auvtbj~~q: @r~ieq 5-11 mhv, TO O- 
lroio ~ a r a  q v  c@ojrada avaipopk amyrrav rooAaxrorov pia ( I )  hpa ol~ovopr~dq Gpamtlprd- 
qraq tj roui~5~;llarov 28 hpcg o r ~ l a ~ h v  pr~po-cpyaarhv t j  lrardrdr 12-14 n h v  lrou ~ a r a  z-qv 
~ r a p ~ c l a  vg c/ldopaGaq avapophq amovoav rouAaxrozov 14 hpc; orrcovopr~ljl; Gpaqprdrq- 
rat rj ro~)ihximov 28 hpcq r r ~  o r ~ l a d q  pl~po-cpyam'c~ (UNICEF, 20 10). 
To wrazdi)) opir~rat  ws h a  npoowno p t ~ p o ~ c p o  TWV 15 t:rbi)v BOU a ~ o p q  u n o ~ ~ i r a t  ot: 
uno~pcwn~f l  nAfipr( cpoirqoq o-ro oxokio h p q o v a  Kar pt  q v  E ~ V I K ~ ~  vop00~oia. Ta 6pla 
rqc, natSt+dlq s p y a d q  opi[owal an6 660 napap~rpouq rov nino q q  epyaoiaq K a I  nlv q h r ~ i a  
TOU 7Cal6106. 
H A I E ~ I ' ~ ~  Opyavvwq Epyadaq 61a~pivsl q v  xa161M spyaoia crs opanj (&pyacia o-ro 
G@po, os spyomacna ~ . h n .  Ka1 os a6paq  (aa161Botrcla~oi poqki, y~vwpyl~oi ~ p y a ~ s q  ~ . a . )  
(TooupkAaq, 201 0). 
0 op~opoq ~ o u  Vincovic yla q v  xa161nj ~pyaoicr 6 1 a ~ p i v ~ l  ro cpa~vop~vo 06 660 Karqyo- 
piy: 
H spyaoia rov npoownvwv avo ~ o v  15 E T ~ V  Ka1 KUTW zwv 18 E T ~ V  pnop~i va ~ r n ~ p k n ~ ~ a ~  
av mhypappi~sral  ps TI< xpo61aypucpE~ rq< AOE Kal ~ o v  cjlhhov 6 ~ 0 v h v  opyawophv Ka- 
Oh5 Kal pe TIC, EOMKE~ V O ~ O O E ~ E ~  lcat 6m $hams1 q v  vyeia, q v  aoq&la q v  a v a m h  
Kal TO q01~6 rou xa16106. 
H ~pyaoia os q k l ~ i a  ~ a r o  ~vwv 15 E T ~ V ,  ~IOU &EV ~ x l r p i n a a ~  E K T O ~  ax6 n g  nspmrho~y xou 
7t~plypa~ovra1 xazdz~ci dpya nou sro~Ftiouv q v  avanmcq q q  xpoowx~h-oqrq rou 
m161ob. 
H t ~ ~ a q  rou cpaivopkvou os 6ho rov ~ o o p o  sival m n o c n a h q  (mva~aq I). Mohovhl 
~ i v a ~  Goucq~plj~ q a ~ p l p f i ~  ssar~onufl a x ~ l ~ b v ~ q  rou cpawopkvou, ~~npCr . ru~  K G  xcpi ra 170 
c~a~opp6pla  x dia q h l ~ i w  5 6wg 17 awv pthvouv oflp~pa r r o r ~ h q  popcpk avcAkqq5 EK- 
p c r a k t q q  xou EKTE~VOVS~I an6 q 6oukia pkwl q v  a n a q b h q q  ps Ehapq apotpfl os 
t81ai.rspa d q p k q  Ka1 avhyls~vfi  ouvO~jlc&q, E V ~  ro cpawopmo SEV x ~ p l o p i ~ s ~ a ~  orov Tpiro 
~ o a p o  Lo spcpavi<&Tal Kal m y  avamvyphsg ~ h p q  (Bjerkan and Gironde, 1997). 16icoq 
m y  avamooop~vsq ~ h p q   n a d t ~ ~ j  spyaoia propsi va a x o ~ s k i  v~upahyl~o o r o l ~ ~ i o  ~ i l q  
K O I V W V I ~ ~  Kat 0 1 ~ 0 y m ~ l a a q  60pfiq Kal q q  napayoylMq 6 p a q p 1 6 ~ q t a ~ ,  (Bhalotra, 2000, 
Edmonds, 2005). 
C6pcpwva ps E K ~ I ~ ~ ~ E Y  q  A L E ~ V O U ~  pyavwqq Epyadaq, xou nsptQovra~ os o x ~ n i q  
E K ~ E O T )  q q ,  ra ~a161a noou avayca(ovra1 va 60uhEi)ow ava TOV ~ 6 0 ~ 0 ,  p~100q~av  ora 168 
s~aropp6pla ro 2013 an6 246 ~~a.ropp6pla xou t j~av  TO 2000. H AOE, wmooo, unoaqpi<el 
o n  o pu0pbq p ~ i o q 5  6m ~naplcei yla va EICI 'CEUX~E~ o o~oxoq TC, s~a)LE~yqq TWV x ~ i p ~ m o v  
popcphv q q  xat6~~1jq spyacriaq 6615 ro 201 6. 
llap~oobrspo an6 TO 50% tov nat61hv xov anaqohi ,vza~ o ~ o v  ~ b o p o  ~ p n ? & ~ o w a ~ o s  
E ~ ~ K ~ V ~ U V E ~  &pya&<, XOV ~ E T O W  QE K~VBUVO q v  wysia, q v  aocp&ta Kat q v  qe t~ l j  rovq 
avanrutq. To 2013 anaqoAoi,vrav o~ ~7ClKiv6uvy spyaokq 85 cKaT. nat6ia, ~ v 6  ro 2000 o 
i6lo5 apt0po~ avspxo~av m a  171 mar. 0 pqah6~spoq aplep6g ~ o v  ~pyal;6ptvov nat6twv 
E V T O Z & E T ~ I  OTllV ~rEpl@p&la Aoiq-Elpq~lKh (z&pi Ta 78 EK~T.), E Y ~  OTqV WTOOUXUPIIX A- 
qptM (nepi za 59 EK~T.)  q avahoyia .cwv xa161hv nou ~pygovrat  m o  dvoho ~ o u  nLqbc~po6 
tsnspva TO 21%. Crqv 6 d ~ o - q  ~araypaqovra~ 9,2 EKaT. xa1616 xou ~pyacovra1 o q  M h q  
AvaroAfi/ B 6 p ~ ~ a  Aqpucil K a l  12 EKar. o q  A a t ~ v ~ n i  Ap&pua/ KapaipuG. 0 ~ya?.i,r~po< 
ap10p65 anaqoho6pvwv natb1hv tvronynal ozov npwroy&wj ropia (98 s~az.) ,  r y  uqps -  
okq (54 EK~T. )  ual q pzranoiqq (12 E K ~ T . )  (IIqyrj: www.thestiva1.g~). 
Il ivarag 1 : 
nqyj: UNICEF, The state of the world's children, 2012. 
H p ~ y d 6 r s p q  o u y l c k p w q  qq xa~bumjq ~pyaoiaq axavrdcra~ q v  IvGoqoia, q 
Bpardia,  TO MxavyKhavri~, q v  A'imj, q v  &a, TO N~xixh a& cpur~kq, ~pyooraota  
ranqroupyiaq, pupooG~yr~ia, xopacpla, ptopvxavia rou ask, ~ p y a o k q  zou V O ~ K O K ~ ) -  
p106, plo.re~vi~q ~ a r a t r ~ ~ u i q  xuhlhv tj a e h v n ~ h v  &16ci,v (International Labour Or- 
ganization, 2006). r t a  ra ~pyat;6pwa xa~G~a ouwjeoq a p o p l l v h a t  h a  ap&$ato K a l  
E P E P ~ B E ~  p&v ~ a e h q  ~Calriaq q q  a7raq67crlqq rcat q q  xXfipouq I\ p&p~Ki)q ano- 
p u ~ p u v q q  ax6 q v  Emmiti~uoq ouoowpniow Ehdrx~mo avepcbxtvo ~~cpCLhu10 (AEPIO- 
p ~ o p i q  6uvazoqra  G ~ C p u v q q  rwv yvhasov rouq K a l  a v u m c q ~  o v  ~ ~ a v o n j r w v  
r o u ~  mo q o k i o ) ,  web t a  G~~alhpara rouG q v  popcpwq K a l  ro  na1pi61 C~ouv ipso 
facto an*~plwOei (Huebler, 2008). 
To cpalvbpvo am6 civat O V V ~ E ~ E ~ ~ O  p q v avaxro&y rau rptroywo6q ~ o p i a  
napaywy-ilq, rwv ~ p y a o t h v  p ~ p l ~ i l q  a n a q o k q q 5  K a 1  q v  a v a r f i q q  ~ p y a n ~ h v  XE- 
p ~ h v  p& apo$i ~ ~ p t ~ o & r ~ p o  m a t ~ q ,  AL~OTEPO a ~ p l p f i  K a t  vnoypaqil m U o -  
YIKC;)V mpP6tr~wv ~pyaoiaq.  
H rra6uKii ~pyaoia m v m c i r a ~  icvpiwg OE ~ h p ~ g   TO^ Tpi~ou Koopou p uynlhtj avspyia, a- 
valp1~ouq pu0j.toli< avameq<, a u q p a n ~ 8 ~  napafhaoaq rwv oucaupm~a axdsmhv rrpo- 
GlaypacpQv ~pyadag  K a l  rwv av0pmivwv 6l~alwpir7wv (Cigno, 20 1 1). 
01 atxis5 yla q v  av6meq row cpalvopkvou GEBVQ~ pnop~i va aval;qq006v g ~ ~ Q x E I -  
a, .ry ol~oy&v&laK& xpoo80~iq K a l  ~apa66osy,  q v  K a ~ o p a x s i p l q  rov nadlhv, ~ q v  kh- 
h a m  K&V oxoLicuv K a l  at,l07tp~n:06~ qpsPjmaS qpovri6cy ~ o v  nallilhv, q v  iAktyrq AOL- 
xiov unqp~o~hv  (x.~. tarptnj cppwri6a), q v  rrapouda ptaq ~otvtjq 'yvhpqg rrou uxonpa rov 
~iv6uvo rrph~pqq spyaoiaq p a  Ta na161a, p a  m a q  xapapB1qqg rwv aa16tbv an6 rouq sp- 
yo66rsg, ~y zsproptapiv~q m~alpisg yla ~y yuva i~~<,  rqv avspyia rwv yovgwv ~.h lr .  
A ~ t o q p i w r y  ~ i v a ~  K a l  01 O I K O V O ~ I K ~ S  ( T U V B ~ E I E ~  q q  xa161a~  pyaoia5: apvq'n~kg EXL- 
6 p 6 ~ & 5  q V  pa~po~p6vla  o I K o v o ~ I ~ ~ ~  ~&!bvq, ~~ploplop6< TOU U V O ~ ~ ~ ~ V O V  K E ~ ~ ~ U ~ O U ,  
uyrqhtvrspoq pv0poq yEVVjlo~wv, &lttG&ivoq q q  vysiuq, Bpa66rspq E56Agq rov sn&v66oswv 
Kal q g  ~ q v o h o y l q ~  a l h f i q ,  d c q q  rou E ~ K O ~  ~lo06fiparq, r r r i ~ a q  q q  avlohqrcy 
rwv qGhv  (Cigno, 2004). ME ma 1oy~a q x a d l Q  ~ p y a d a  ppa~v~poviw$ aut,avsl TO ~106- 
6qpa rwv votrorcup~hv Kal q v  m 0 a v ~ r a  m/3iwqq, cq pa~po~piwra r~piolk SI~IWV~<EL 
nl qxclix~~a rov VOIKOKU~IOI~ S ~ a p ~ o o v  q q  xapqh5~~pqq o-uaahpcucq~ adp(h1~1vov ~~cpCL3Lai- 
ou (Bjerkan and Gironde, 1997, Galli, 200 1). 
OL KU~IOWPY 16o~1q xou ~ O U V  xpo~aesi yla q v  a m ~ p s r h ~ q  real m p p i w w q  ~ o u  
cpalvopkou n l ~  rra$l~fi< Epyaoicy avacpkpovral mqv a 6 & q q  rou ol~oy&v&la~o6 ~loo61jpa- 
TOG, q P~hriwoq K a I  m k t n a q  q q  ~ m a i 6 m q q ,  q v  rrmomq K a I  rrolmKjl dlVoSo r q ~  mag- 
pqq rov KOIVOVIK~V uqp~o~UjV, TOV 6-0 T ~ V  y & v v t j ~ ~ ~ v  Kal row pv0pob ad@p-qq ~ o u  
~hq8ucrpo6 (Galli, 200 1). 
nar6t@ Epyaaia K a t  A N ~ S  O p y & v q  Epyaaiaq 
H A L E ~ V I ~ S  Opyavvoq Epyaoiag (AOE) keeo~ 137 an6 ~ q v  S p u q  q~ wg /3acnG rq< ~ P O T E -  
patorq~a q v  ~ a ~ a p y q q  ~adu tc i l~  ~pyaoiaq (AprGpq, 2012). 'E-rol, q A~Ovqs Cuppaq 
Epyacriag (AXE) No 5 6p1os q v  Ehdrxlcq an06mmj q11~ia TOV arraq01oi,p~vwv cq Plopq- 
xavia K a l  q AXE No 6 npw6loplo~ nq a r r o 6 ~ ~ r j  rrpoiho0Eo~lq yla q v  wm&plwj arra@- 
Aqq  ~ o v  vEov q prmnoiqq (1 9 1 9). 
ZT~XOS q~ AOE tjrav o ~a0oprop6< xpomjnwv spyaoia~ xou Oa ~pnspt6xouv h a  Eha~t- 
crro ~IIKL~KO opt0 tov axaqo1oupmov, TO orroio Kal 0a a ~ o m o n s i  mqv ano~poroj q q  a- 
q q q  ax6 r a  xal6ta rwv &Xayy&)Lpa~wv rrou E V ~ ~ X E T ~ ~  va oraeobv tpoxo~k6q q v  nohG- 
rrhmpq a v a m h  raug ~ a 0 h 5  K a l  w q  $Ehrioq q~ nci60qq rwv m o v w v  o~~ovoplcbv 
piow q g  arror&opanM~ h ~ o u p y i q  rwv ayopwv ~ p y a o i a ~ .  
A~okoG&los pla ocupa an6 AZE yta q v  Ehirx1o-q qhtcia rwv ~pya<opkov,  o n o ~  q 
711920 yla q v  vavnhia, q 1011921 pa q v  ayponnj oucovopia, q 3311932 yla ~ n a y y a p a ~ a  
nipav q q  fhopqxwia5. A p ~ ~ r h  ~p6v'vwx apybr~pa  q B E  13811973 ~aebpto& I q qA1da rou 
~pya j6p~vou  6m nphE1 V a  uxoki7~mal rq< q h l ~ i q  nov azal.r~irat ym va o h d q p @ & i  q 
u x o ~ p ~ o n n j  ~ m a i 6 w q  K a r  n a v ~ o q  va pqv ~ i v a t  xapqAbrspq rov I5 ~ p o v o v  (AprGpq, 
20 12). 
To 1998 q AOE vto0fqoe q Alanjputv n ~ p i  OepEh106hv Ap~wv K a l  At~auopazwv TCOV 
Epy@o@ov, h o u  woypappi(&~at 6n q ovcnaannj &t@myq q q  na16ltctjq ~pyacriaq ~ i v a t  
pia ano ncj a p ~ j  nov npimt va y iv~l  ano6~mil  an6 b h ~  n 5  x h p ~ ~ .  
To 1999 u t o O ~ r i l 0 q ~ ~  q AXE 182 iiaspi rov X~ipls rov  Mopphv Ilat61tctjq Epyaoiap. 
T h q ,  TO 2001 q AOE EVEK~IVE .ra rpia n @ ~ a  p o v t ~ a  npocr6toplop%a npoypappata yla 
q v  KaTanoMpvCq rov XE~PIGTOV popqhv xa16tKIj~ pyaoiaq. 
En~nMov, AOE v)10nowi x o A u 8 ~ a ~ ~ a z a  npoypappa~a y1a q 8iopeuq  rov p~y6,A~ov 
M~IXEIPI~~EWV -mpio< T ~ V  noAu~6v1~hv- a mpuopioouv IjIlca~ va ~@A.ci\yovv nlv xa16i~fi 
cpyaoia. E V ~ E ~ ~ I K O  i v a l  TO iiA1~0vkq IIp6ypappa yla q v  Karaxo&qq q q  nad~mjq &pya- 
a i a p  nov E V E ~ ~ O ~ O ~ I ~ ~ ~ K E  ax0 TO 1992 pr: mono va ~tvqronot jest q x h p y  va wroypayrouv 
nq AXE yla q v  na~btmj ~pyaoia  K a l  va nq $oq&joouv va S p o p o k o ~ o o w  E ~ K U  npoypap- 
para 6 p a q q  ylci q v  natblmj ~pyaoia  (Toouj3khq, 20 10). 
IIat6l~ij Epyada K a t  Hvophra'EBwl 
To xpoj3hqpa q q  nat6tnjq ~ p y a o i q  a n a q 6 l q o ~  an6 q v  i6pvq  ~ o u q  T a  Hvopkva'EBvq. 
H avay~a ia  oliv6eq ~ o v  6 1 ~ a r o p k o v  rou nat6to6 ral q 5  a v a m c I j ~  TOV, E ~ I -  
T E G X ~ ~ K E  p  q v  E 6 p p a q  Tov AtKalopdtrwv ToU nat6106 To 1989, nou E ~ K U ~ ~ ~ I ~ K E  ax0 187 
~ p a q .  0 1  o-uppaMhpw&q X@ES, b~ovra5 ulcol(rq rouq q v  Alatctipu<q q 5  r ~ v t 5 q q  zov 1924 
yla r a  G~~alhpara ov nalGloi, avayvwpit;ouv wq nad i  (&pep0 1) i i ~ a d e  avdp&rzvo ~Aoiopa 
L(I~C@T&~O TWV ~ c K U O K T ~  =&v, &KTdc &UV ?,I &vt]AlKiw~ tlk~xLT(11 VOP~WQ, ~ L ( ~ W V C L  /1E l7,'V 
lqtiooaa yra ro lrardi vopo8eoia)). Ero apOpo 32 nlq Clippaoqq avayvwpi(~ra1 TO Gucaiopa 
zou nadtoi, va n p o m a r d ~ ~ a ~  am5 q v  o t~ovop l~ i l  ~ ~ p t x 6 L h h E U q   at q v  ~ r n ~ k o - q  onolao- 
Gljxm~ pyaoiaq nou EV&EI K I V ~ ~ V O U ~  Ij xou pnop~i  va PA.&\vEI q v  wy~ia TOV lj q ompanmj, 
m~upanKIj,  yruxunj, q01nj K a t  K O I V ~ V I ~ ~ ~ ~  TOU a v a m c q .  
H C6pPaq  ~ a h E i  za o - u p p a l M p a  ~ p a q :  
a. va opioouv k a  ~ a r h ~ a r o  6p1o fi ~ a ~ h r a r a  6pta ~ A I K ~ ~ s  yla q v  k a c q  q v  a n a q o -  
Alloll. 
p. va xpopAiyrouv ~ a r m q h q  pO0p1q TOV wpapiov K a t  TWV m e q ~ h  ~ p y a a i a ~ .  
y. va npopEyrouv &~6&6&1ypkv~~ XOIV& K a l  cWq K U ~ ~ E Q  pa va ~ < a q d i o o u v  q v  ~ X M E -  
h e o p a n a  ~qappoyil TOV xapovroq apepou. 
Tqv ~cpappoyil q q  EV Abyw dpf3aor)q napa~okob0qo~  q C~0eo-q q q  UNICEF (dl ~ a r a -  
btmq rwv lrardrhv rot)  dop poi))) (1996). H UNICEF unoypappw~ ro v\yllM nooomo zov 
nadlhv nou epygona t  oe a v m y p b e q  ~ h p y  K a t  mpnipave on 01 epy&or~q xponpoi)\' 
va xpoohap~avovv naGta 6 1 h  pnopo6v m~o)Ltvrepa va ra ~~pezahhn,~oOv.  Ta  ~ p t s t p l ~ a  
6~6opiva  nov ~ a p o u ( n & m q ~ a v  a& pta ad hoc Gram&l(rq m o  'OoXo q~ Noppqyia~ &6&rcav 071 
TO cpatvopwo q~ na161njq ~pyaoiaq d t j r rw  w p i y  &a OF povo- nq a v a m o o o p ~ v ~ ~  
~ h p e q  K a l  ort r a  x ~ p l a o o r ~ p a  na1616 ~pyarovral OE ~ C a y o y l ~ k  p~opq~av&, m o p b o ~  q U- 
cptcrsapq ~araciraq 0a pnopo6os va ~ rqp~ac r r e i  tipacrrl~a p& ~ a r a q h a  ~ 6 1 a o p i v ~ q  
~upho&lq (z.x. p'~coiiKOTh&) K a l 6 ~ h ~ i q  K O ~ V W V I K ~ ~  P~TPES. 
napandtvw ELXW&~KE h TO (patvopmo q q  nalblnjq ~pyaoiaq ~pcpavi<~.cai K a l  q v  Tllpata 
'Hnapo. Av*a xapa6~iypara & O U ~ E  q v  I l o p q d i a  K a t  q I'aUia (ucpavsoupyia), TO 
Hvwpho Baoikto (nadtM xopvsia), q v  l r d i a  ($vpoo6&yia), TO Paupavia K a l  q Boukya- 
pia (nadta rwv 6pop0.1~). To 1987 TO ~ ~ p W l r a i ' ~ 6  Kolvo$dh~o v t o O ~ a &  Ataapucq yla q v  
lladtrci( Epyada, onov anowxhvovrat 01 mlphap~iq ~numhoetq ~ nal6ltctj~ ~pyaoiaq ozqv 
vysia, rqv aocp&la, q ooparltcil K a l  m ~ u p a n a  v a m c q  rov nat6thv Kai  Irpor~ivrca~ q 
npoh8qq  q q  wapp6wqq rov E ~ K ~ V  V O ~ O ~ M I ~ V .  
To 1989 q Evpwnaimj 'Evwq u ~ o e i q c r ~  q ccXapra rwv O E ~ L W S W V  KOLVWVIKWV AI- 
K U I ~ ~ U T W V  TWV Epya<opbov)), h 0 u  6 l a K q p 6 ~ 8 l l ~ ~  6 ~ 1  TO E ~ U X I ~ O  6pl0 qhl lda~ yla T V  & 
wa<q q v  ayopa spyadaq moq a ~ o p o u  6 m  xpbr s~  va ~ i v a l  XapqMrspo ani, q v  q h i ~ i a  - 
Irocpoiqqq an6 TO q o k i o  K a t  navcwq6~1 p ~ ~ i r r s p o  an6 ?a 15 p o w a  (apepa 20-23). 
OGqyia ya q v  npomacria rov  vkov q v  ~p-yada (94133lEK) K&O& ra ~ p a q  pChq 
va ~araWrjoouv q v  Ica161mj ~pyuoia K a t  va 0saXioouv oq E A Q I ~  q k i a  ~pyamatcilq &a- 
5qq r a  15 iq. H d q y h  A ~ E O ~ E ~ E ~  or1 20 na6i  fi o vi% 0a n p k m ~  va 6x06~  TO G ~ ~ a i w p a  q q  
~nAoyiS  va spyamoliv tj va auvsxioouv q v  s~na iGmtq  r o y ,  ml3coyi xou 6 w  npina~ va 
0iysral an6 q v  E V ~ E X O ~ ~  yovlmj Suxcp~via. 
C~onoq q  d q y i q  q?av va &$ovv m ~ p k q  pihq 6ha r a  anapaiqra  pCrpa yla va a- 
nayop&immv q v  ~pyaa i a  rov  na16rhv, va p~plpwjaouv hcrrs q d a x t q  ano6s~n i  q h ~ ~ i a  
nal6lmjq a n a q 6 h q q q  va pqv ~ i v a l  ~ I K ~ ~ T E P ~  an6 q v  qA1Kia htj<tlq ~ q q  oAtmjq U K O X ~ L O -  
q q  nhfipouq ~povou, nov m i p ~ a i  an6 rov v6po K a i  ~ k w q  hl X U ~ ~ ~ O T E P T )  TWV 15 )pi)- 
VWV. A ~ o p q ,  ra ~ p a q  pkkq ~ a h o u m a l  va psptpvipouv, h m ~  q ~pyaoia  rwv scpipwv va u- 
no~s l r a l  as a u q p o  puOplon~6 ~rhaimo K a l  va 61~ktxa1 an6 rouq opouq nou apophinst q 
o6qyia K a 1  va h i j h rv  ~ a ~ a q h a  pkpa,  hms o h 1  ol spyo8iKq va 6~1ocpaAiiovv <TUV@I~KES 
spyaoia~  ~ p o o a p p m p b ~ q  q v  q h ~ d a  .rev vfov uat va x p o m a r ~ o u v  roy vimq an6 q v  
O I K O V O ~ I K ~ ~  E U W ~ ~  KKI a 6  ~ a 0 ~  ~ i 6 0 ~ q  pyao ia  nov E V ~ & E T ~ I  va Phdlys~ q v  aacpa- 
k t a ,  q v  wy~ia ~q cpwtrcil, w~Kjl, q e m j  fi KO~VWVLKT~ 7w5 w & m ~  fi/ K a t  va 0Ccrc1 o~ 
~iv6uvo q v  ~wai6mcdl  r o g .  
H o6qyia 94/33/EK ~cpapp6rma1 yla ~ a 0 ~  np6owno q l l ~ i a q  ~ a r w  rwv 18 povwv n m  
anacqohiral p~ o l ippaq  spyaoiaq fi oy2o-q spyaoiay wray6paq m o  I*OV S i ~ a l o  K ~ U T O V ~  
pfhouq. Ta  ~ p a q  pkkq pnopo6v, 61a q q  v o p o e m ~ q  ?j uavowonmjq 0606, va npopGnouv 
o n  q napolioa d q y i a  6m I ~ E I ,  pa nq x ~ p ~ m a c n a r &  fi dvropqq 6 1 a p ~ ~ i q  spyaoisq nou 
acpopo6v os: 
a )  napo~l i  o l ~ l a ~ f i q  ~ p y a o i q  os d m ~ o  V O I U O K U ~ I ~  
p) spyaoia nou 0~wpsirat or1 6 w  Phimst, SEV Qlpubvsl ~ a r  6 w  ~ i v a t  m~iv6uvl l  yta rouq 
vkou~ crrqv oncoyw~~atcil ~ r n ; ~ ~ i p q q .  
C6pcpwva p~ ro apepo 4 q q  o6qyia~ r a  ~ p a q  @ oqsihovv va hapfidrvouv r a  axarroB- 
pwa  pkrpa a n a y o p m q ~  q q  xa1614q ~ p y a o i q .  Moha~a6ra,  T a  Kpaq pfiq pxopo6v, 6m 
q q  vopo0snKflq 4 ~avov~anKfl< 0606, va npoJ3Ii1couv ~ c a l p b o n ~  q v  anayopmq aumj yla 
r a  xalG~a, X ~ O K E ~ ~ C V O U  va acmjawv 6 p a q p 1 6 q ~ s q  ao11ncmmjq, ~ahh~rqvunjq ,  ~ e h q ~ I n j <  
fi 61acpqptmtKflq q6oswq, xpoii?roOLrst q Y y q  npoqy06poqq ciijslaq ~opqy06pmq~  an6 rvv 
app661a app j  yux a ~ o p l ~ k q  ~c~plmL;)o&iq uno TOV 6po 6 n  01 G p a q p i b q r q :  i) 6m ~ i v a I  iKa- 
vLq va Pkiy~ouv q v  aocp~ib~a, q v  uyeia fi q v  a v h c q  rwv n a d ~ h v  K a l  ii) wq EK qq 96- 
a&& rouq, 6 w  anopaivovv EY q~ ~ a ~ n a q  q o h l a ~  cpoiqmjq ~ouq ,  q q  o-upp~~of i<  
r o u ~  os npoyphppara ~xayy tApan~o6  npooavaroh1opo6 11 ~arapnqs cym~plpkva an6 ~ q v  
appo61a ami, I\ r q ~  ~ ~ a v b n l r a q  rouq va wcpdo6vrat an6 q v  s m a i S w q  nou rouq xapEx&- 
rat. 
H UNICEF EXEI K ~ T ~ T ~ E I  rqv EAAaGa crr~q ~ c b p ~ q  xou scpapp5<ouv i(dAllril K a t  avsnap~fi)) 
1ukpa pa q v  n p o s r a ~ a  q q  p q ~ p k q r a q  K a l  rou na16106 K a l  q vopumj n p m a c i a  ~ w v  Iral- 
Gthv G n ,  ucpimaral xdrvror~. CE h a  p~y6A0 aplepo nsptmhmmv ra 6 1 ~ a 1 h p a ~ a  TOV avriht- 
KOV spyarophuv xapap~at&wra~ KUI q ~ s i p ~ v q  opoesoia scpappors~a~ ~ U w h q .  KUTU au- 
v L n ~ ~ a ,  pla ppiGa q M ~ w v  spya[bpmwv orspsirar ra spyao la~a  ~ o u  6 1 ~ a l h p a ~ a  1 6 i ~  OE 
0Lpara opapim, mv&l~hv  ~pyaoiaq K a I  ~ o t v o v u a ~  ocpfitqq. 
H ~AAqwnj vopoesoia yur q v  ~pyao ia  VIlhiKwv o-qpi&sral crry av r io to~~sq  AXE. ME 
TO v6po 1182181 q EUhGa avaeshpqo~  7y AXE swv E T ~ V  1919-1965 ps q v  i ~ 6 o c q  npos- 
G p ~ ~ h v  61arayparov. H IoXi>ouoa vopoesoia yla q v  &pyacia UV~)~~KCOV (N 1837189) sival 
xpooappoophq cmq 61a~dr5E15 q q  138 S E ,  nov smrpixa a& xa161a avw rwv 14 srhv va 
m M v  Ehacpph ~pyaoisq (Aprkpq, 20 10). 
Mia tUAq vopo0snlq capkppaq yta TOV ~aeopiopo rov npwzo06oswv spyacriaq rwv 
avqAi~ov firm m H.A. 62/98 AOV acpopa os KUBE avijhuco chrm rev 18 E T ~ V ,  ~ v h  Bsopci oq 
ccnalbi)) ~ a 0 ~  VOO xou ~ E V  O X E ~  mpxkqphos~ TO 150 koq q q  q k r d q  rou fi on010 vOo WAOKEI- 
ral a ~ o p a  (TE m ~ m r ~ K j l  ~ o A I M  cpoiqq (apepo 1). To apepo 4 rou I'IA, acayop~s1  q v  
~pyaoia rwv na~blhv, d q v  EKE~VWV ROU &OVV m p d q p h o s ~  TO 30 hoq rqq qh~rciag T O V ~  - K ~ L  
~ a r o n ~ v  a6maq q q  ErnBshpqqq Epyaaiag- &vavra~ va spyamouv 11x6 xpoiino06osy, os 
KahhlT~pKk~ E K ~ ~ & E Y ,  6lacpqplUTl~a cpo'ypappa~a, &m6&iS&l$ p66aq, pa610cpCOvlKk~ fi 
q k o m 1 ~ 6 q  clypacpiq (bp0po 5).  
flapa n g  vopo0m~Oq xpoo6au5, q nadllcfi spyaoia txsl auk0si  q z&vrakq 660 6 ~ ~ a -  
srisq, s5BA15r) xov oqsihxa~ a q  p ~ a v a a r ~ u n ~ C ~  po& a&i K a l  q v  OIKOVO~I@ Gcp~q. 
Cljpcpuva p~ q v  UNICEF, TO cpa1vOpo q q  mppmo~ilq CtV'qhilc~v mqv spyaoia w r a 0 q ~ e  
an6 nq apxBq q q  6s~CIETiaq TOV I990 3ch0 q~ srapofi~ psravaorhv Mt) paA~avrc6~ xhpy, 
ahha apyhspa o ap10poq aurog psU;)&1m CE.yo q q  ~ahir r~pqq a m v O p q q  K a t  rqq avh- 
hqqq prampocpil~ q q  K O I ~ ~ S  yvwpqq (Tooupihaq, 2010). 
C6pcpova p& ~ ~ n p f i o s l q  TOU 16pi)pa~oq Mapay~m06Aou y a  r a  Alcalhpara TOU Aveph- 
xou n e p i m  80.000 naGui oq xhpa pa<, 1lA1rciaq 14 Bwg 19 ~pyKowal,. 
H xkloynlcpia rov nadthv qAlrciaq 14 ~povov ~pyal,sra~ lcupiwq q v  ayponictj xapayw- 
yil, to  spn6p10, q plopqxavia K a l  q v  01~060pfi. Cnq q h l ~ i q  15-19 ~pOvwv, 01 v601 anaqo-  
holjvrat m p i q  c q  ympyia, q v  qvorpocpia, q flropqxavia, TO spnbpto, q v  01~060pfi Kal 
rov rovptopo. 
Moha~aina, on< m a n o n ~ j  yla q v  nat6u~il spyaoia Eivat 66moAo va axorum8oliv r a  
xu1616 nou awoaxaqoXoi,vra~ fi axaqokrinma~ ~wpiq voptpq nphkqyrq Kal aocpciAlq, 01 
aVIjhlK01 nou ~ a & o V K a l  OE 0 1 ~ 0 y & V & l ~ ~ & ~  &mx 1~$J&15 KK1 TU xar81a TWV O ~ K O V O ~ K ~  HPO- 
ocp6yov, pouoouApavwv Kat a0iyyavwv. Ta airla rov cpalvophou q g  anaqoAqqq xat6~hv 
o q v  E M a  &vrolti{oma1 oq cprhxsla, nq avmq &ma18&1~n~ mcatpkq, TO U P ~ T ~ K O  01- 
~o'yms~aco K E P I ~ V  Kal r~ n p o ~ a r u h f i ~ ~ q  a x b m  06 c m y ~ ~ ~ p ~ p i x s q  K O I V O W K ~ ~  ova- 
6 q  (Aprkpq, 2010). 
H 6 ~ m q  K a 1  or sBvu&q ~ p n ~ ~ p k q  6 ~ i p o u v  OTL q npoh&lcrq q q  O L K O V O ~ I K T ~ ~  a v u m -  
cqs, o a~paopbq rwv ~ o ~ v o v ~ ~ h v  xpodnov spyaaicy, q 6ta6oq .rqg smraiGmqq yur OAa r a  
nadra Kal q flt%nq ~ a r a v 6 q q  7ov avaylchv ~ a l  6 1 K a l w p 6 ~ ~ ~  rwv aqXirov pcopsi va 
Gpopohoyljosl q v  GpacmQ ~ a . r m o E p q q  q q  xadtnjq spyaaiq K a l  q v  mavacpopa rwv 
na~f ihv o-ro q o h i o .  
H cvpsia ~rpappoyil twv 6 ~ 9 v h v  mppaaswv spyaoiaq q q  AOE K a t  q mowopt 'vq  crv- 
OT~UTWCFT~ TWV K V ~ E P ~ O & W V ,  7 0 V  E K X ~ ~ ~ E U ~ K ~ V  ~ L T O U ~ ~ ~ V ,  TOV K O ~ V W V I K ~ V  E T ~ ~ P W V  (EP- 
yo6on~Eq whcr~q,  &m~&~p?jo&~~,  ( T U V ~ I K ~ T ~ )  Ka0hq K a l  rwv moowparhoswv q q  ~olvwviaq 
zwv noAlrr5v (MKO) plropoiw va axmEhEoouv pla anm&crpanKil a x h q q  m o  ou~oupe- 
VIKO a i q p a  yla q v  &&A&~\yrl q q  na161~1jq spyaoiaq. 
Tlq r e h r r a i q  &o 6 n c m  kxovv 6popobyq0~i xoAuapt0pa ~y~slpfipara yIa q v  axo- 
tskopanrcij a v n p s r h q  rau a v m N p q ~ o u  ~ ~ v o p ~ a u .  M o h a i n a ,  vcpimaral pla nolm- 
Aia an6\ymv avacpopi~a p~ r y  a~pano6q 61&110h~q tov xpopAijpro5. Mia anoyrq vno- 
q p i @ t  h 0a nptnn va t&ds1cp0~i a ~ ( ~ o a  q xat6lnj spyada. Mia 6Ei)rspq anoyrq 0 ~ w p ~ i  
h q axaqohqcq rov m16thv m w m a  &a avaz6cnramo m s r a r l ~ o  -rol~sio rqq O ~ K O V O ~ I -  
~ f i 5  ~ a l  KO~VOVIM~ cw?jq, 16iw orov Tpiro Koopo, crr01xsio nou 8&v Oa pmpoljas va QXO- 
cnracrrsi 6 i x q  oopapo6q ol~ovopr~o6q Kal ~ o w w w ~ o v ~  du6ovlopo6q. T h q ,  p a  mo prrpl- 
onafhjq K a t  aup/31/3aonlcil k o y q  rpsofJElis1 bn o aplOp6q rwv spya&6pmov nal6lhv @a np6- 
ZEL va o u p m a r ~ i  o rab la~a  p~ q v  1 5 q q  d l r t c h v  AOU 0a av&ivouv TY aporakq K a l  Ba 
avapa@pi<ouv ro spyama~o mp~f3kUov t3-q avrimorxs5 napcrywy1~6q pova6~q. Cro ~ y x ~ i -  
pqpa awo 0a npixa va ~vspyonolq0dv 01 E ~ L K &  apxtlq Ka1 01 T M K O ~  co~vwViEq p~ q v  
apwyi ~ v o 5  cAkypa~og E~&KU q ~ 8 1 a o p b q g  m a i 6 m q q  ~ a 1  mVIjrpov yra q v  apoq rwv E- 
pxodiwv xou orincovrar rpqox66q mov ~E,oPEhl(~po r q ~  xar61~45 ~pyaoiaq ax6 q v  wouhro6- 
pa q q  ~afIqp~plfi5 Coqq o& mr65 n~ ~ o l v 6 q r &  . Or nohm~k5 a p q 5  aurhv rov E~IOGIWV 
0a pxopo6oav va xsplhapfidntouv pirpa o n q  q f a0kpwq Gwp~dtv uxo~p~orunj5 ~maiGtu- 
oq5 uyqkilq mhOpq5 q Oimoq ICL ~(~appoyri avaqpo7i ~orvovlsn~oi, z h ~ o i o u  -pa rqv ano- 
rpofiil q q  anacqohqqq a q h i ~ u v ,  q ~araypacpil ohov m v  ymvip~wv ~ a l  q xapa~ohod0qo-q 
nl~ p o ~ l t q  avamtqq  ruv nal6rhv p i ~ p 1  q v  q h u c i w q  TOUS, q o-uhhoyil o t a n m i ~ h v  mol- 
XE~WV, q m q p a n a  xapa~oA06thpq TOU (pa~vopivou Kal q 6popoAtqqq nohltl~hv npo- 
lq.rlyq~ q 5  ~pyaoiaq twv avqki~wv ps q v  x a p m  ~a~idAqhwv ~~vi l rpov  Cvy~~cpahatwvo- 
Ba ~ p C n ~ 1  va uxoypappim~i &I q v  rnm q q  atitovaas naywoop~onoiqo~ iva 61e- 
0vi5 np6phqpa, onoq q nat6~1nj ~pyaaia, a v a p h ~ r  pra ouvrov~opbq avc~pc~hnroq ae 01- 
K O U ~ E V ~ ~  p a q .
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ABSTRACT 
Child Labour is a global phenomenon, which is linked with serious consequences on the child- 
hood and the development of human capital. Apart from the violation of the pertinent human 
rights, children's employment could harm their health and safety and affect their ability to par- 
ticipate in schooling. Aim of this paper is to assess the ecumenical developments in fighting child 
labour and the involvement of certain international organizations. Furthermore, it evaluates the 
current trends of national policies on child labour in Greece. 
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